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農民工問題背景
所謂農民工問題指的是農民進入城市參
與經濟活動所遭遇問題的一切總稱。農民工是
中國改革開放後城鎮化、工業化後的產物。他
們擁有農村戶籍，但卻是在城市工作，流動性
強。有的是在農閒時期到城市打工，亦工亦
農；有的是長期在城市就業，係產業工人的重
要一環。
農民到城市工作為城市創造財富，為農村
增加收入，儼然形成城市帶動農村，發達地區
帶動落後地區的形式。然而，從10年代起城
市數百萬的農民工到10年代城市是千萬的農
民工，至今城市中已有數億農民工在城市中流
竄。其所衍伸的問題包括；工資低、時間長、
缺乏保障（職業病，傷害事故多）、子女就學
問題等等。這些都成為社會衝突的潛在因子，
同時也是胡錦濤提出和諧社會的背景之一。
農民工的問題
關於農民工問題，我將聚焦在這次訪談中
農民工說出的幾個議題上進行探討。在電繡廠
的座談中，農民工特別提到以下幾個問題：
首先，工資的問題。在提到工資問題時他
們只給了一個範圍，不過從這個範圍裡我們也
可以大概知道工資的平均情況。一般來說，工
資大約是介於1000~100人民幣之間。一般最基
層的勞工的薪資每個月界於是1000~100人民
幣，那些比最低階勞工還要再高一階的農民工
（可能是年資比較久或者已被升為管理階層、
管理農民工的那些人。）每個月的薪資可以到
100~100人民幣。從這裡我們可以瞭解到，即
便是那些年資較久或者已被升為管理階層的農
民工，他們的薪水和一般管理階層的人員仍是
有相當大的差距。這也顯現出中國貧富差距的
問題仍是相當嚴重。在東莞厚街的對比景象也
再一次印證這個事實。在我們落腳的旅社前，
可以看到Levis、McDonald這些象徵現代化的
店家座落在街道的兩旁。但穿過大街，轉進街
旁的小巷，緊接出現的卻是破舊骯髒的小公寓
和一些行乞的中年男子（幾乎都沒什麼特別嚴
重的殘疾問題）。這也讓我們晚上出外活動時
戒慎恐懼，深怕一個不注意可能就會有人來行
搶。
再者是保險問題。關於保險問題，在我們
訪談的那個電繡廠裡並非每個員工都有勞工保
險。那些人有被保險的權利並沒有一個明確的
標準。不過令我感到意外的是，在和一些年輕
的女工訪談時，他們對於保險的概念似乎不是
這麼清楚，並非他們不知道什麼叫做保險，而
是他們似乎不認為保險是必要的，可有可無。
所以當我們問到萬一在工廠裡出了什麼問題要
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怎麼辦時，他們顯得不知道怎麼回答，感覺是
走一步算一步。由此可見，民工在這方面受到
的保障仍是相當欠缺。
另外男女比例失衡的問題也是相當嚴重。
這個當然和東莞地區的工廠型態有關。當地因
為工廠型態需要比較細心的女工，所以男性工
人很少有機會能夠進入這些工廠工作。最後在
當地形成了男女比例嚴重失衡的問題。所以東
莞女性要找到一個結婚的對象是不容易的。但
這當然也受到家庭價值觀的影響。許多從內地
來的女工，他們的另一半大多是原本在內地就
認識的，要不就是由家人在內地替他們相親尋
找結婚的對象。外地的男生對他們來說是較沒
有安全感的。當然有另一種情況是女工們和在
東莞工作的同鄉結婚。
醫療衛生對他們而言也是一大問題。拜
訪的電繡場就工作和宿舍環境而言算是相當不
錯的。從女工的描述中我們可以知道他們的宿
舍還算新，三到四人一間房間。跟外面其他工
廠比起基本上是相當舒適的。但就醫療而言，
除了工廠提供的藥品外幾乎沒有什麼補助。所
以當工人們生病時幾乎都不怎麼去看醫生。醫
院的費用對他們來說是一筆無法負擔的開銷。
就他們口述，醫院打一桶點滴需要1000元人民
幣。可想而知，去醫院看病對他們來說幾乎是
不能想像的事情，更不要說做額外的健康檢
查。
結語
中國自改革開放以來已有數億農民工進城
工作。他們分佈在各行各業，為國家現代化、
城市繁榮、農村發展有巨大貢獻。但因為過去
城鄉二元結構的限制，使得他們在身份上沒能
得到應有的承認，即便他們已改變了收入方
式、生活方式和工作方式。這當然對他們在城
市工作上許多的保障與權益產生影響。相信中
國政府早已注意到這個問題，胡錦濤提出的和
諧社會有一部分也是在這個脈絡下產生的。當
然農民工的問題涉及了政治、經濟、教育、醫
療等諸多方面，想要在短時間解決並非易事，
不過廣大的農民工儼然已形成一股潛伏的力量
隨時影響著未來的中國，這也讓中國政府不得
不著手去改善這些已產生的問題。
與民工的訪談場景
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